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Notas malacológicas 
POR 
MIGUEL BECH 
A. BOFILL y F. HAAS en SU obra ((Estudi sobre la Xalacología de les 
Valls Pirenaiquesr nos dan una visión de conjunto de la fauna que habita 
en nuestros Pirineos. No obstante, en más de una ocasión, y quizá a causa 
de la enorme empresa que se propusieron realizar, exploraron muy some- 
ramente ciertas localidades de la citada región. 
Ya los mismos autores en el volumen 111 de la mencionada obra, 
referente al valle del Noguera Pallaresa (pág. 172), en su recopilación y 
conclusiones, hacen observar lo siguiente: (<El nombre més elevat d'espe- 
cies esmentades en la Vall del Noguera Pallaresa comparat amb els de 
les de 1'Essera i Ribagorcana, no és conseqüencia d'una fauna més rica, 
sinó del major nombre d'exploradors i del temps invertit en les investi- 
gacions)). 
Estimulado por las escasas notas publicadas sobre moluscos de ciertas 
localidades, me propuse explorar las que consideré más idóneas. 
A tal objeto, durante los años 1957 y 1959 efectué tres campañas, en 
dos de las cuales tuve la inestimable colaboración de mi esposa, debiéndo- 
sele la casi total recolección de Choizdrina del Valle del Flamisell. 
En  agosto del primer año me trasladé al Refugio de Vall Perrera 
donde permanecí varios días explorando aquella región no conocida con 
anterioridad bajo el punto de vista malacológico. Posteriormente, mi buen 
amigo y competente malacólogo señor VILELLA, a instancias mías exploró 
nuevamente el mencionado valle, consiguiendo muchos y más buenos 
resultados que los míos, (VILELLA. Notas Malacológicas. Fáunula Malacoló- 
gica de Vall Ferrera. Mzsc. 2001. vol. 11, fasc. 1. Xus. 2001. Barcelona, 1965). 
Durante los meses de agosto y septiembre del segundo año, exploré 
la parte superior del Valle del Flamisell incluyendo el Congost d'Eriny2. 
De este último, de un kilómetro de longitud, sólo se pudo explorar 
un pequeño tramo debido a la falta de tiempo, el resto, hasta la Pobla 
de Segur no lo fue, ya que mi interés como queda dicho anteriormente, 
se centró en la parte K. del valle por ser la menos explorada. Además 
era interesante estudiar la dispersión hacia el N. de las especies que pro- 
cedentes del S. habían alcanzado la cabecera de dicho valle. 
La región explorada del VaUe del Flamisell se halla enclavada entre 
la cuenca del Noguera Pallaresa y la del Noguera de Tor, siguiendo por 
consiguiente la dirección N. S.; su longitud aproximada es de unos 20 Kms., 
desde su cabecera, la Central Eléctrica de Cabdella, hasta el pueblo de 
Senterada. Desde esta última localidad, el valle recorre aún unos 5 Kms., 
hasta llegar al ((Congost d'Eriny2)). 
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Mi tercera campaña la efectué en compañía de mi esposa el 1.O de 
septiembre de 1964, desde el ((Port d'Agero hasta el pueblo del mismo 
nombre. 
En la presente nota se da cuenta de los resultados de las dos últimas 
campañas, cuyos datos más interesantes se refieren a nuevas citas de 
especies, nuevas combinaciones denticulares y nuevas locaiizaciones geo- 
gráficas. 
Para la realización de éstas notas, me he servido de la ayuda valiosa 
y desinteresada del señor C. ALTIMIRA, amigo y maestro, a quien debo 
mi vocación a la malacología. 
Asimismo, quiero agradecer al Museo de Zoología de Barcelona la 
ayuda dispensada en la consulta de sus obras bibliográficas y especial- 
mente al señor don FRANCISCO ESPACOL por su aliento en la publicación 
de mis trabajos. 
PARTE DESCRIPTIVA 
1. Valle del Flamisell 
Fam. COCHI,ICOPIDAE 
Cochlicopa lubrica, (MULLER). 
Capturada cerca de Espui, en un pequeño prado al linde del camino 
que conduce a la Central Eléctrica de Cabdella, y en su margen izquier- 
da, X-59. 
Citada de la alta cuenca del Noguera Pallaresa. 
Nueva para el valle del Flamisell. 
Cochlicopa lubricella, (ZIEGLER) STABILE. 
Es mi opinión que lubricella es una buena especie y no una forma de 
lubrica producida por la sequedad de las estaciones como indica GERMAIX. 
En zonas de menor altitud, ((Can Tunis)) (Barcelona,V-59), y orillas 
del río Tet a su paso por Perpiñan (Pir. Or., VI-58), Cochlicopa l u b r ~ c a  
adquiere una forma general muy regular. 
Por el contrario, en zonas de mayor altitud, Valle de Arán (leg. AL- 
TIMIRA, VIII-57) y Espui (1.500 m. s. n. m.) ambos pertenecientes al 
Pirineo Leridano, y Peychagnard (1.567 m. s. n. m.) del Departamento 
del Isere (Alpes Franceses) X-61, su forma general es muy irregular, lo 
que da a entender unas temperaturas más bien desiguales y cortas, las 
cuales originan esos cambios en el tamaño y forma de la concha. 
Las primeras localidades mencionadas gozan de un clima marítimo 
templado, suave, más bien caluroso en verano por estar situadas cerca del 
litoral y marcadamente superior a las del Pirineo y Alpes Franceses, 
siendo éstas últimas más bien frías y secas en las zonas desprovistas de 
vegetación, y más húmedas las que están cubiertas de bosque, mayor- 
mente si éstas se ven surcadas por cursos de agua, como sucede en la lila- 
yoría de los valles de nuestro Pirineo. 
En zonas donde el clima es más bien seco producido por la falta de 
precipitaciones, como por ejemplo la comarca del Moyanés, perteneciente 
a la provincia de Barcelona, y según datos estadísticos, en una serie 
de 15 años, el promedio alcanzado fue aproximadamente de 559 1. por mz., 
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cantidad más bien escasa (*) ya que la región a que hago referencia se 
trata de una zona alta de la cordillera prelitoral catalana. Sus máximas 
de temperatura fueron de un promedio durante los meses de estío de 30,s 
a 32 grados, y en invierno con un promedio equivalente a 4,s a 6 grados 
bajo cero, según los meses invernales. 
Las condiciones climáticas anteriormente expuestas, solamente com- 
pensadas por las de tipo tormentoso que tiene lugar mayormente en el 
mes de agosto, según datos extraídos, parece una región excelente para 
que produzca la forma lubricella. 
Sin embargo, los ejemplares de esta región adquieren otros caracteres 
producidos por este ambiente de sequedad en que viven y que difieren 
totalmente de los C .  lubricella, y les acercan más a C. lubrica. 
CocklicoPa lubricella se distingue por un encorvamiento de la concha, 
lo que hace que por el lado izquierdo conforme se mira, y situando el 
ápice en la parte superior, sea algo subcilíndrica, y el lado opuesto casi 
recto. Concha de color castaño verdoso, finamente estriada en sentido 
oblicuo, de forma esbelta, ápice atenuado, abertura más alta que ancha, 
piriforme, peristoma ligeramente espeso y con un labio engrosado en su 
interior de color blanquecino. 
I,a abertura palatal vista al microscopio presenta unas pequeñas 
granulaciones de color verdoso pálido, igual que el resto de la concha, 
no muy acentuadas, algo más compactas que en C. lubrica y formando 
todo un cuerpo junto con la concha, de mucha más consistencia que ésta 
última. 
Al contrario, en C. lubrzca dichas granulaciones son de color castaño, 
no tan compactas, muy acusadas, acentuándose aún más por la transpa- 
rencia de su concha y no formando cuerpo con ella. 
Vueltas: 5 114, alt.: 5,l mil., diám.: 2,3 mil. 
Un sólo ejemplar en compañía de la especie precedente. 
Nueva para la nialacofauna catalana, aunque es muy probable supo- 
ner que individuos colectados y catalogados como Z u a  exzgua (~IEXKE) 
pertenezcan a C .  lubricella. 
Fam. CHONDRINIDAE 
I Abida partioti, (MOQUIN-TAWDON). 
Abundante en los alrededores de Espui en compañía de Balea per- 
versa y Pyramidula rupestris, en los muros de piedra a la izquierda del 
camino que da acceso a dicho pueblo. 
Citada por BOFILL y HAAS de Pobla de Segur, en el extremo S. del 
valle, y por ALTIMIRA, de Espui a raíz de mi captura. 
I Chondrina (S.S.) pulchella, (BOFILL). 
Señalada por BOFILL y HAAS como perteneciente a la fauna honiogé. 
nea de la región del lilontsec d'Ager, y citada posteriormente del ((Pas de 
) España es el único país de la Europa occidental con regiones de precipitación anual inferior a 400 milímetros. 
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Collegatso y del ((Congost d'Erinyh) (leg. BECH) por el Sr. ALTIMIRA (véase 
bibliografía), se presenta abundante en dicho Congost d'ErinyA, donde 
convive con Ch. farinesi, Abida braunii,  Ab .  fiolyodon y Cochlostoma asse- 
ranum.  
Los individuos de pulchella, como muy bien dice el Sr. ALTIMIRA son 
de pequeño tamaño, contrastándose aún más ostensiblemente al lado de 
farinesi, por cuyo motivo me dediqué a recolectar los Chondrinidae de me- 
nor talla, así se lo hice saber al amigo y acompañante Sr. TARTERA, vecino 
de La Plana, para que hiciera lo mismo, ya que su pequeño tamaño me 
llamó la atención. 
El total de conchas recogidas de Chondrina pulchella fueron de 45 en- 
tre el Congost d'Eriny2 y el pueblo de Senterada (aparte las entregadas al 
Sr. ALTIMIRA), en ellas fueron observadas las siguientes combinaciones 
denticulares: 
Comb. denticular Localidad 
Congost d'zrinya 
,) 1) 
1) 1) 
1) 1) 
,) ,) 
,) > 
,) 3) 
Senterada 
Congost d'Erinya 
Senterada 
De dichas combinaciones cuatro han resultado nuevas y corresponden 
a los núms. 2, 3, 6 y 8-8a. 
Especie ya citada del valle del Flamisell bajo el nombre de P u p a  
(Modicella) ' avenacea farinesi (DESMOULINS) y erróneamente determinada. 
Chondrina f arinesi, (DESMOULIN). 
Recolectada en el Congost d'Erinyii, Senterada y sobre todo en La 
Plana (Sra. RECH, leg.) donde parece alcanzar su máxima densidad, de- 
creciendo en Molins y no encontrándola ya en Espui. 
Los ejemplares capturados son de gran tamaño y desarrollo con res- 
pecto a los del litoral catalán: Alt. 7,8 mil., diám., 2,s mil., en un ejemplar 
de La Plana; alt., 3 , l  mil., diám., 2,l mil., en uno cogido en Beguec (Bar- 
celona). 
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Fueron observadas las siguientes combinaciones denticulares: 
N . O  1 Comb. denticular Localidad 1 Ejemplares 1 Porcentaje 
La Plana 1 19 1 15'20% 
1) >) 1 'I 1 1  13'60 1) 
Congost dlErinya 
La Plana 
Molins 
La Plana 
Senteraaa 
La Plana 
Molins 
La Plana 1 2 1 1 ' 6 0 0  
Citada de Pobleta de Bellveí. 
Fam. ENIDAE 
Ena obscura, (MULLER) . 
Alrededores de Espui y en la orilla derecha del río Flamisell. Varios 
individuos pegados en los tallos y bajo hojarasca. 
Citada por BOFILL y HAAS de Pobla de Segur, en el extremo S. del 
valle. 
Zebrina (S.S.) detrita, (MULLER). 
Muy abundante en las proximidades de La Plana en la margen iz- 
quierda del Flamisell, debajo montones de piedras y siempre que no estén 
en contacto con el suelo. 
Individuos de gran tamaño con la concha radiada de marrón sobre 
fondo blanco; uno de ellos de color marrón uniforme. 
Citada como la especie precedente de Pobla de Segur. 
Fam. ZONITIDAE 
Retinella (c.f.) nitens, (GMELIN). 
Dos conchas en crecimiento en un pequeño prado y a orillas de un 
torrente, próximo a La Plana. 
Nueva para el valle del Flamisell. 
Fam. CLAUSILIDAE 
Clausilia bidentata penchynati, (BOURGUIGNAT) . 
Clausilia rugosa penchynati, (BOURGUIGNAT) (en Haas, 1929). 
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Recolectada en las márgenes de piedra que bordean el camino, cerca 
de la Central Eléctrica de Cabdella y en compañía de Balea perversa. 
Citada de Pobla de Segur. 
Fam. HELICIDAE 
Helicella (S.S.) ericetorum, (NELLER). 
Alrededores de Espui, en la margen derecha del río Flamisell. Muy 
variable en cuanto a tamaño. 
Citada de Pobla de Segur. 
Helicigona lapicida lapicida, (LINNEO). 
Capturada sobre muros de piedra en los alrededores de Espui. En el 
mismo valle vive H. lapicida andorrica recogida en las proximidades de 
La Plana, y citada también por HAAS de Cabdella. 
Nueva para el valle del. Flamisell. 
Cepaea nemoralis, (LINNEO) . 
Especie ya citada del valle. En los alrededores de La Plana existe 
una gran variabilidad en la combinación de las bandas, pero conforme se 
va remontando el valle tal variabilidad va desapareciendo hasta formar 
en las proximidades de Espui una forma con las fajas unidas (12345) siendo 
la concha negro brillante. 
Lista de especies ya citadas, su comprobación, y otras nuevas localidades. 
Abida polyodon, (DRAP.). Del Congost d'ErinyA y Cabdella. Recolec- 
tada en la primera localidad y La Plana. 
Abida braunii,  (Ross~ . ) .  Del Congost d'ErinyA y Pobleta de Bellveí. 
Capturada en la primera localidad y La Plana. 
Ab.  bigorriensis tenuimaginata, (CHARP.). Del Congost d'ErinyA y Cab- 
della. Recogida a la salida de Senterada. 
Jamin ia  (S.S.) quatridens, (Mü~r,.). Pobleta de Bellveí. No comprobada. 
Euomphal ia  (Harmozzca) ruscinzca, (BGT.). De Pobla de Segur, y un 
ejemplar en Cabdella. Próximo a Espui, varias conchas. 
Xero$lexa barcinensis pallavesica, (FAG.) . De Pobla de Segur y Pobleta 
de Bellveí. Varios individuos en el Congost d'ErinyA. 
Helzcigona (Chilostoma) desrnoulinsi acrotricha, (FISCHER). De Pobla 
de Segur dos ejemplares, y uno en Cabdella. Capturada en abundancia 
en las proximidades de Espui sobre muros de piedra al anochecer y des- 
pués de ligeras lluvias. 
Xerornagna arigonis, (Ross~ . ) .  Pobleta de Bellveí. No comprobada. 
Pseudotachea splendida, (DRAP.). Del Congost d'ErinyA y Pobleta de 
Bellveí. No comprobada. 
Helix  ( C r y p t o m ~ h a l u s )  aspersa, (MuLL.). Pobleta de Bellveí. No 
comprobada. 
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11. Región del Montsec d'Ager 
Fam. CHOXDRINIDAE 
Abida partioti, (I\'IoQuIN-TANDON). 
Un sólo ejemplar en compañía de Abida polyodon, A b .  braunii y 
Cho~tdvina pulchella, en las paredes rocosas de la margen derecha de la 
carretera que conduce al Parador del Port d'Ager. 
E l  individuo recogido presenta el pliegue basilar una bifurcación 
en forma de V. 
Chondrina (S.S.) pulchella, (BOFILL) . 
Desde el Port d'Ager al pueblo del mismo nombre, se recolectaron 84 
conchas con las siguientes combinaciones denticulares: 2-2-2,73 ejemplares 
(típica); 2-2-1, 10 ejemplares y un sólo ejemplar que corresponde a la 
más sencilla denticulación observada hasta el momento: 1-0-1. 
Fam. EKIDAE 
Jarninia (S.S.) quatridens, (MULLER). 
Varios individuos recolectados en el Port d'bger, uno de ellos de gran 
tamaño; alt. 15,8 mil., diám. 4,6 míl. 
Fam. ZONITIDAE 
Retinella (S.S.) nitens cyclotus, (BOFILI,) 
Un ejemplar muerto pero en buen estado de conservación, cogido 
bajo piedras en las proximidades del Parador del Port d'Ager. 
Concha compuesta de 3 112 vueltas; alt. 2,6 mil. diám. 4,3 míl. 
Citado por primera vez cerca del. ((Pas del Rouren en el (tPortel1 del 
Xíontsec, localidad situada en la vertiente oriental de la Cuenca del No- 
guera Ribagorcana y sin confirmación posterior. 
Esta captura viene a confirmar su existencia en el macizo del illontsec 
d' Ager. 
CONCLUSION 
La fauna colectada del valle del Flamisell no difiere en conjunto con 
la de la cuenca del Noguera Pallaresa. 
Cochlicopa lubrica, C .  lubricella, Retimella nitens y Helicigona lapicida 
Lapicida, han resultado nuevas para el mencionado valle, objeto de este 
estudio, siéndolo además para la malacofauna catalana la segunda de las 
especies citadas. HAAS en su obra sobre la Fauna Malacológica terrestre y 
de agua dulce de Cataluña, refiriéndose a la distribución paleártica y 
neártica del Género Cochlicopa hace constar que sólo vive en Cataluña 
una sola especie, y a la que se refiere es a C. lubrica. 
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Se ha capturado en dicho valle, especies ya citadas del extremo S., en 
Pobla de Segur: Ab.  partioti, E n a  obscura, Zebrina detrita, Cl .  bidentata 
pyrenaica y otras procedentes de localidades vecinas, como Ch. farinesi 
de Pobleta de Bellveí. 
Ch.  pulchella, llega en su dispersión geográfica hacia el N. hasta 
Senterada en el valle del Flamisell. 
Por lo que respecta al número de combinaciones denticulares obser- 
vadas, éstas presentan una variación bien diferente de las descritas hasta 
el momento en las obras de malacología catalana. 
De Chondrina pulchella se le conocían muy pocas formas, cinco en 
total, extendiéndose éstas hasta diez actualmente. Solamente entre el 
Congost d'Erinyk y Senterada se han colectado ocho de ellas, que ya en 
sí, demuestra una gran variabilidad dentro de esta especie. (Obsérvese, 
por el contrario, el escaso número de formas denticulares recolectadas en 
la travesía del Montsec d'Ager). Incluso la combinación 2-2-2 no se conocía 
al margen de la mencionada sierra. 
Con arreglo a la tabla expuesta de Ch.  pulchella puede verse las formas 
denticulares que predominan en el valle del Flamisell. 
Respecto a Ch. farinesi ocurre algo parecido. Según BOFILL y HAAS, 
en su obra ((Estudi sobre la Malacología de les Valls Pirinaiques)) refirién- 
dose a las cuencas del Ribagorqana y Pallaresa, hacen observar que las 
combinaciones denticulares de dicha especie son bastante constantes, a l  
contrario de las del Segre, donde dicen haber muchas más variabilidad. 
En el valle del Flamisell, perteneciente a la cuenca del Noguera Palla- 
resa, se han determinado seis formas de denticulación, ya conocidas, 
aunque algunas, como la perteneciente a la tabla n.o 6 ,  bastante rara. 
(Véase el porcentaje sobre el total de conchas recogidas). 
Creo de interés, además, hacer constar, que los individuos de farznesi 
del mencionado valle, ofrecen un tamaño y desarrollo que unido a su 
fuerte denticulación bien acusada y patente, los diferencian de otros pro- 
cedentes de otras localidades catalanas, siempre confusas y algo dudosas 
en la determinación de su raza o forma. 
Con respecto a la travesía ya antes mencionada de la sierra del Mont- 
sec d'Ager, se confirma una vez más la forma denticular predominante 
de Ch. ~ u l c h e l l a  correspondiente a la combinación 2-2-2. (73 conchas 
sobre 84). 
Interés aparte, merece una nueva combinación descubierta que res- 
ponde a la más sencilla observada hasta el momento: 1-0-1. 
La Abida affinis montsicciana fue recogida en dicha travesía pudién- 
dose apreciar más densidad de individuos y de mayor tamaño en las zonas 
altas de la región que en las bajas. 
Sobre Retinella (s. s.) nitetzs cyclotus, queda pues confirmada su exis- 
tencia en dicha región. 
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